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1.物理学辞典編集委員会編(1984):物理学辞典(2525即.),分担執筆,担当部
分:空問格子(P.513),結品格子(P.583),格子点(P.備0),複合格子(P
1789),ミラー指数(P.2065),培風館
2.新版地学'f典編染委員会編 a996):新版地学斗i典(1443PP.),分担捌゛モ,担
当部分:圧縮率(P.27),構造敏感(P.425),ダイヤモンドアンビル(P.752),
転移双晶(P.885),変型スビネル(PP.1200-1201),溶液媒介相転移(P
1347),平凡社
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